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摘要 
摘  要 
随着信息大爆炸时代的到来，社会各行各业也吹响信息化的号角，政府机关
部门也不例外。信息化、自动化为工作带来的便利显而易见，利用信息技术更好
的开展工作，提高工作效率，使工作更加便捷已经成为一种趋势。伴随着信息技
术的发展与进步，我们进入了一个全新的时代——信息化时代。信息化、科技化
逐渐深入各个领域，改变了传统的工作模式，让我们享受到了技术的发展带来的
便利，也为我们打开了数字化办公之门。监狱是我国最重要的刑罚机关，肩负着
教育改造服刑人员，降低再次犯罪率，维护社会的安全与稳定的重任。随着刑法
修正案的出台，使更多的人关注监狱的减刑假释工作，这也对监狱工作提出了更
高的要求。减刑假释是监狱工作的重要环节之一，目前某省监狱系统仍停留在人
工阶段，由于监狱规模较大，押犯人数较多，减刑假释档案的材料仅由刑罚执行
科审查，严重影响工作效率。 
本文在分析某省监狱系统减刑假释工作现状的基础上，结合实际工作的法定
流程及办公需要，研究并设计一款减刑假释系统。系统采用的是 MVC 技术，实
现了罪犯的基本信息管理、减刑假释材料审查、审批等功能。本系统投入使用后
能解决减刑假释现有的问题，提高办公效率。 
通过对系统的运行和测试，能够看到现有的系统设计上能够满足基本的运行
需求，体现出了当前的系统设计上的有效性。监狱减刑假释系统能够更好的实现
现有的办公自动化的效率，实现系统的运行可靠性和安全性上需求，为监狱后期
的管理提供了一种新的办公方式。 
关键词：减刑假释系统；减刑法定流程；MVC 
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Abstract 
Abstract 
With the advent of the era of information explosion, the social from all walks of 
life also blew the horn of informatization, government departments, is no exception. 
Informatization, automation brings the convenience for work it is obvious that the use 
of information technology to work better, improve work efficiency, make the job more 
convenient has become a trend. With the development of information technology and 
progress, we are entering a new era -- information era. Informatization, science and 
technology into all areas, gradually changed the traditional mode of work, let's enjoy 
the development of technology bring convenience, also for us to open the door to the 
digital office. Prison is an organ of China's most important penalty, shoulder the 
education reforming prisoners, lower crime rates again, maintaining the social 
security and stability. As the criminal law amendment, make more and more people 
pay attention to the prison sentence parole work, it also put forward higher 
requirements for prison work. Sentence parole is an important part of prison work, 
one of the prison system in A still stays in the stage of artificial, due to large scale of 
prison, mobsters number is more, commutation parole archives material only by 
penalty review, seriously affect the work efficiency. 
Prison system based on the analysis of A commutation parole work status quo, on 
the basis of combining the practical work of the legal process and office needs, 
research and design a commutation of parole system. System USES the MVC 
technology, realize the basic information management, the criminal sentence parole 
material review, approval, etc. This system can be put into use after commutation 
parole existing problems, improve office efficiency. 
Through to the system operation and test, to see the existing system design can 
meet the demand of basic operation, reflect the effectiveness of the current system 
design. Prison sentence parole system can better realize the efficiency of the existing 
office automation, to realize the demand on the reliability and safety of system, late 
for prison management provides a new way of office. 
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Key words: Commutation and Parole System; Commutation Legal Process; 
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
信息技术的发展与进步，让我们进入了一个全新的时代——信息化时代。伴
随着信息化、科技化逐渐深入各个领域，改变了传统的工作模式，让我们享受到
了技术发展带来的便利，也为我们打开了数字化办公之门。 
2007年 5月 29 日，全国监狱工作信息化会议召开，总体上确定了监狱信息
化工作的思路，对信息化环境下的监狱工作的监管发展和办公自动化提出总体发
展方向。这次会议标志着全国监狱信息化建设工作的序幕正式拉开。如何将信息
化更好的应用于我们的工作，提高工作的效率，是我们需要探讨的问题。近年来，
互联网发展逐步提升到一定的程度上，同时物联网技术和软件技术的广泛应用，
监狱的各个职能部门也根据自身的工作需求量身打造应用软件，走上信息化办公
之路。但目前国内各监狱信息化发展不统一，小部分监狱比如广州监狱已经走在
前端，已建好了相对完善的监狱内网与监狱外网，并且使用率较高。大部分的监
狱的信息化建设相对比较滞后，有些监狱已经建成信息化系统，但是使用率不高，
仍沿用过去的管理方式，效率低下，造成浪费资源。过去监狱所需要管理的信息
量较少、较为简单，随着信息化的大爆炸，监狱的在押人员逐渐增加，对监狱狱
政管理又有了新的标准。 
传统减刑假释工作的以人工为主，每项业务往来都必须派专人，在监区和机
关之间往返多次报送材料，这样不仅浪费了警力，又容易造成业务部门之间信息
交流不及时，减刑假释工作不能同时进行，影响工作进度。通过运用本系统办理
减刑、假释案件的申报、审核、审批全过程，可以将监狱干警从繁琐的人工查阅
卷宗、检查考核、起草司法文书等繁琐的工作中解放出来，将减刑假释信息化。
传统的纸质材料转化为电子数据，在监狱内网上进行数据的交流，资源共享，可
减少对警力的占用，避免罪犯信息的重复录入。与传统的人工报送方式相比，可
节约报送审批的时间，提高工作效率。 
1.2 研究现状和发展趋势 
现代意义上减刑制度的发展可分为两个阶段，一是善行折减制，另一个是累
进处遇制。善行折减制最早出现在 1817 年的美利坚纽约大洲，这一制度很快的
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全美推行，监狱管理工作的过程和认知度也发生了相应的变化，正是这样的一种
变化的过程，实现了监狱管理工作的客观性，体现出了当前的监狱管理效益上的
多元性。为了使服刑人员出狱后更快的适应社会，在原来的善行折减制的基础上
衍生出相对更为完善的累进处遇制，这一制度更接近于现行的减刑假释制度。减
刑制度发展至今，英美法系和大陆法系多以假释为主、减刑为辅，而中国则“重
减刑、轻假释”。 
恤刑制度是中国减刑制度的雏形，是封建统治为展示恩泽天下的一种手段，
与现行的减刑制度和法律制度之间存在着一定的差距。清朝末期，受国外文化的
影响，近代罪犯的减刑假释制度真正出现，这些制度更接近于西方的制度，是现
代意义的的刑罚变更制度。 
监狱信息化方面的研究，大多就是围绕着监狱综合管理系统、监狱安防系统
等方面的研究。减刑假释方面的研究都是关减刑制度的不足以及如何完善，在减
刑假释应用系统信息化的研究相对较少。对于罪犯减刑的工作而言，就需要进行
更加专业性上的对比分析，这样才能够保障当前的罪犯在进行提前释放的时候的
一种客观性。 
国外监狱信息化起源于 20世纪 70年代，利用计算机应用技术对监狱进行信
息化的管理，一些发达国家的监狱信息化的管理技术较为成熟。一些发展中国家
也将计算机应用技术用于监狱管理，取得了不错的效果。 
我国监狱的信息化起步于 20世纪 90年代，虽然在短时间内也取得了不错的
发展，但是由于起步较晚，在监狱管理方面，与欧美等监狱管理发展比较健全的
国家相对比，依然有一定的差距。目前，国内监狱的管理系统使用还仅限于一些
比较简单的应用程序，而国外的技术已经较为成熟。 
减刑假释需向智能化、信息化方向发展，真正的摆脱人工化的办公方式，提
高工作效率，使信息共享。并且，计算机应用程序正在不断地网络化和数据库化，
罪犯减刑假释系统也应该如此，以达到加强信息的共享和信息数据维护的目的。 
1.3 本文的主要内容及结构安排 
本文在分析某省监狱系统减刑假释工作现状的基础上，结合实际工作的法定
流程及办公需要，研究并设计一款减刑假释系统。系统采用的是MVC 技术，实
现了罪犯的基本信息管理、减刑假释材料审查、审批等功能。本系统投入使用后
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能解决减刑假释现有的问题，提高办公效率。从系统的设计角度上出发，结合监
狱减刑假释系统的具体内容来看，主要分为如下七章： 
第一章为绪论。结合监狱管理的大背景，对当前监狱管理的过程和监狱管理
实施上的效果进行系统的分类和实施，体现出当前监狱管理的基本意义，同时为
监狱减刑假释系统的设计过程和实现过程进行更加准确的体现。 
第二章为基本理论概述。介绍系统使用的 B/S 架构、MVC 技术、Tomcat 应
用服务器、JDBC 技术、集成环境 MyEclipse、数据库 mysql。通过对当前理论上
的分析，体现出本文的研究价值和意义，试图通过对整体上的应用和分析，更加
准确的体现出现有的理论上的分类设计，为本文的进一步分析和研究提供必要的
理论支持。 
第三章为系统需求和可行性分析。从系统的基本功能出发，进行调研分析，
介绍了系统的业务需求、解决策略、系统的模块功能、非功能性需求、系统的可
行性分析。结合当前实际的分析，更加准确的体现出当前的系统设计上的应用效
果。 
第四章为系统设计分析。为本文总体的设计提供必要的分析和设计，系统数
据库的设计。结合上文中的监狱减刑假释系统的功能性需求，提出了数据库的设
计原则、架构设计、具体的模块设计，更加准确的体现出当前技术上的分类和设
计过程中的应用分析，更好的实现当前基本的管理。 
第五章为系统的实现部分，充分考虑之前某省监狱减刑假释系统的需求分
析，结合了数据库的设计，实现了本系统，能够更好的应用在当前的系统管理应
用中，为系统的功能性效果提供必要的指导。  
第六章为系统测试。针对当前系统的基本设计过程进行分类和设计实施，能
够更好的实现当前系统管理和功能性应用上的分析体现。主要介绍了系统实现环
境、各个功能模块实现。 
第七章为总结与展望。纵观全文的分析，对当前的监狱减刑假释系统的发展
和实现进行具体的分析，体现出当前的监狱减刑假释管理系统研究和设计的总体
成果，并对后期监狱管理假释系统的进一步发展提出一定的展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 MVC 模式 
MVC 是现代非常流行的一种开发模式，由于具有高效率的特点，它备受程
序开发员的青睐。整体的运行逻辑层次分明，当消息、请求到来的时候，先是控
制器对其进行分析，然后决定调用什么业务逻辑去实现数据模型，最后指派视图
将数据、业务反馈给用户。这期间当某个视图被指派来显示数据时，就会与数据
模型取得联系，最终将数据显示出来。从整体来看，MVC 设计模式具有如下几
个优点： 
耦合度低：MVC 设计模式由于将模型、控制器和视图分割出来，大大降低
了各部件之间的耦合度，将不同的模块进行相互的融合，实现基本上的功能结构
上的管理和实现。 
模块化、可插拔：MVC 模式类似硬件，具有“模块化、可插拔”的特性，由
于控制器、模型、视图之间的互相独立，在需要的的时候可以将其中一个部件进
行替换而不必对整体进行重构，这就避免了“牵一发而动全身”的情况出现，使得
系统更具有可维护性和高可靠性。 
在此次 Web 应用开发过程中，所有使用的 Serlet+JavaBean+Jsp 组合就是经
典的MVC 模式，如图 2.1所示。 
 
 
图 2.1 Web 开中的 MVC模式 
 
2.2 B/S 架构 
B/S 架构是网页开发兴起后的一种网络结构模型，在具体的架构的设计过程
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